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Family: Orchidaceae 
Butler County 39.3882°N 84.3997°W 
Hunts\'il lc: Princeton Rd .. 0.4 miles W of Spring Hill Cemetery. Elevation 
790 feet. 
Habitat : Brushy roadsides and creek bank. 
Notes: Scattered plants: white flo\\'ers with light fragrance: in partia l shade 
among Festuca arundinacea. 
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